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vMOTTO
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al Insyirah: 6)
 Sesungguhnya segala sesuatu perbuatan tergantung dari niatnya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesesuaian isi visi dan misi 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 terhadap visi dan misi Fakultas Teknik 
dan UNY; (2) Mengidentifikasi kelengkapan perangkat kurikulum di Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY; (3) Mengetahui kesesuian isi Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran  terhadap visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif S1 FT UNY.
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif menggunakan 
metode analisis konten terhadap: (1) Visi dan misi Universitas, Fakultas dan 
Jurusan; (2) Kelengkapan perangkat kurikulum; dan (3) Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi 
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif oleh peneliti dengan 
metode analisis konten dan kemudian hasilnya dideskripsikan secara kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Visi dan misi Prodi Teknik 
Otomotif sesuai dengan visi dan misi Fakultas Teknik dan UNY; (2) Kelengkapan 
perangkat kurikulum di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif belum maksimal, 
dengan rincian kelengkapan deskripsi mata kuliah mencapai 81,94%, sedangkan 
untuk RPP sebesar  48,61%; (3) Isi  RPP belum maksimal mendukung pencapaian 
visi dan misi Jurusan.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan bagian dari proses hidup manusia yang memiliki 
peranan kuat dalam perkembangan suatu individu atau kelompok manusia. 
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia untuk meningkatkan kualitas tiap-
tiap individu maupun kelompok manusia. Di dalam lingkungan berbangsa, 
pendidikan mempunyai peranan dalam mempertahankan kelangsungan hidup 
suatu bangsa. Pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang–Undang 
Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang tujuan dari Pendidikan 
nasional yaitu:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk  watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi Manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.
Berdasarkan Undang-undang tersebut maka pendidikan nasional
mempunyai fungsi penting dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. 
Pendidikan nasional sebagai suatu sistem merupakan sarana mengembangkan 
individu-individu bangsa Indonesia agar menjadi insan yang beriman kepada 
Tuhan, berakhlak mulia, sehat baik jasmani maupun rohani, berilmu dan 
menjadi warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab.
2Tantangan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia 
semakin kompleks. Abad 21 merupakan abad globalisasi dalam berbagai aspek 
kehidupan sehingga menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga 
pendidikan yang penting dalam mempersiapkan manusia Indonesia yang 
berdaya saing, sehingga manusia Indonesia dapat sejajar dan berdampingan 
masyarakat dunia lainnya. Globalisasi dan industrialisasi di satu sisi membuka 
peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa 
tantangan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Pengelolaan perguruan 
tinggi harus ditujukan untuk mengantisipasi kehidupan yang penuh penuh 
persaingan dan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. 
Pengembangan pendidikan tinggi tidak dapat dipisahkan dari 
perkembangan ilmu pengetahuan termasuk teknologi, budaya, ekonomi, dan  
lain sebagainya. Dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan ilmu 
pengetahuan, perguruan tinggi bersama dengan lingkungan masyarakat 
menciptakan hubungan yang strategis seiring dengan dinamika dalam 
lingkungan masyarakat. Perguruan tinggi menyediakan tenaga profesional yang 
diperlukan dunia pendidikan maupun dunia. Perguruan tinggi juga melakukan 
kegiatan-kegiatan penelitian yang mempunyai manfaat terhadap lingkungan 
masyarakat baik masyarakat pendidikan maupun industri. Hubungan antara 
perubahan ilmu pengetahuan dengan kerjasama strategis antara perguruan  
tinggi dan lingkungan masyarakat mendorong terciptanya jalinan komunikasi 
dan langkah yang sejalan sehingga  perkembangan ilmu pengetahuan juga 
3sejalan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat dan perguruan tinggi yang 
dinamis.
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (JPTO) FT UNY sebagai sebuah 
lembaga pendidikan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk 
menghasilkan lulusan yang berkualitas dan professional pada bidang otomotif 
baik di industri maupun sekolah mengengah kejuruan (SMK) dituntut untuk 
mampu menghadapi tantangan kemajuan IPTEK dan tuntutan dunia kerja yang 
semakin berkembang, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 
tetap berpegang pada fungsi pokok tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan 
dan pengajaran mengacu pada kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan 
berupa kompetensi pendidikan sebagai tenaga pengajar berstrata sarjana pada 
tingkat SMK dan kompetensi non kependidikan berupa kompetensi untuk 
perawatan dan perbaikan kendaraan. 
Mengacu kepada tugas pokok Lembaga Pendidikan Tenaga 
Kependidikan (LPTK), sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan 
pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas baik 
dalam wawasan, sikap dan ketrampilan profesi dan memiliki kepribadian 
sebagai pendidik serta warga negara yang dapat dijadikan sebagai teladan. Dua 
tugas utama ini harus dikembangkan oleh LPTK khususnya JPTO FT UNY 
melalui pengembangan kemampuan calon tenaga kependidikan dan non-
kependidikan yang memiliki kualitas profesi, social dan etika.
Dalam menjaga kualitas mutu pendidikan di JPTO FT UNY, maka JPTO 
FT UNY perlu mempunyai acuan atau target yang jelas. Arah dan target yang 
4akan dicapai dituangkan dalam rumusan visi dan misi. Oleh karena itu dalam 
perumusan visi dan misi perlu memperhatikan banyak aspek baik faktor 
internal maupun eksternal, yaitu  tuntutan dunia global, dunia kerja, kemajuan 
teknologi, sumber daya yang dimiliki maupun visi dan misi dari lembaga yang 
lebih tinggi. Visi misi JPTO FT UNY harus selaras dengan visi dan misi dari 
struktural organisasi yang lebih tinggi yaitu Universitas dan Fakultas. Analisis 
mendalam perlu dilakukan untuk menjaga agar ketercapaian target sesuai 
dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Diharapkan terdapat 
kesesuaian antara visi dan misi antara JPTO FT UNY dengan Universitas dan 
Fakultas sehingga target dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.
Kurikulum di dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 disebutkan 
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum berisi perangkat yang mengatur tujuan, 
isi, dan bahan pembelajaran. Pengembangan kurikulum Jurusan Pendidikan 
Teknik Otomotif FT UNY jenjang S1 mengacu pada kompetensi lulusan yang 
terdiri dari kompetensi pendidikan sebagai tenaga pendidik berstrata sarjana 
dan kompetensi non kependidikan berupa kompetensi perawatan dan perbaikan 
kendaraan. Pengembangan kurikulum juga harus sejalan dengan visi dan misi 
dari JPTO FT UNY. Kurikulum harus dapat mewujudkan visi dan misi dari 
JPTO FT UNY. Kelengkapan perangkat kurikulum seperti silabus dan RPP 
pada masing-masing mata kuliah perlu disiapkan dengan baik, karena setiap 
apa yang dirumuskan dalam visi dan misi program studi dan capaian 
5pembelajaran juga harus tercermin di perangkat pembelajaran tersebut dan 
diaplikasikan dengan sebaik mungkin.  
Perlu adanya kajian untuk menganalisis kesesuaian kurikulum dan 
perangkatnya sehingga isinya dapat menunjang tercapainya visi dan misi serta 
capaian pembelajaran yang telah diharapkan. Karena sampai saat ini belum ada 
usaha untuk melakukan hal tersebut, maka ada kemungkinan kurikulum yang 
disusun belum dapat mengakomodasi visi dan misi JPTO FT UNY serta 
capaian pembelajaran yang telah dirumuskan. Selain itu, adanya kemungkinan 
terdapat mata kuliah yang hanya mengikuti permintaan namun tidak 
mencerminkan dan selaras dengan visi dan misi jurusan. Untuk mengatasi 
kemungkinan tersebut maka diperlukan adanya penelitian dan analisis 
mengenai kesesuaian isi kurikulum (content curiculum) terhadap visi dan misi 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. Diharapkan dengan 
dilaksanakannya penelitian tersebut hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi dan 
masukan untuk Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY dalam 
melaksanakan perbaikan dan pengembangan kurikulum beserta kelengkapan 
perangkat pendukungnya.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dapat 
diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut::
1. Pentingnya pendidikan dalam membangun peradaban bangsa dengan 
mengembangkan individu-individu bangsa Indonesia agar menjadi insan 
yang beriman kepada Tuhan,  berakhlak mulia, sehat baik jasmani maupun 
6rohani, berilmu dan menjadi warga negara Indonesia yang baik dan 
bertanggung jawab.
2. Tantangan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi di Indonesia pada abad  
globalisasi menempatkan perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan 
yang penting dalam  mempersiapkan  manusia Indonesia yang berdaya 
saing.
3. Pengembangan pendidikan tinggi memerlukan hubungan strategis berupa 
jalinan komunikasi dan langkah yang sejalan dengan lingkungan masyarakat 
untuk menghadapi perubahan ilmu pengetahuan yang dinamis.
4. Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (JPTO) FT UNY sebagai salah satu 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)  mempunyai peran 
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pendidikan dan 
pengajaran untuk menghasilkan lulusan calon tenaga kependidikan dan non-
kependidikan yang memiliki kualitas profesi, social dan etika.
5. Dalam menjaga kualitas mutu pendidikan, JPTO FT UNY mempunyai 
acuan atau target yang dituangkan dalam rumusan visi dan misi. Visi dan 
misi JPTO FT UNY harus selaras dengan visi dan misi dari struktural 
organisasi yang lebih tinggi yaitu Universitas dan Fakultas dan diharapkan 
terdapat kesesuaian antara visi dan misi antara JPTO FT UNY dengan 
Universitas dan Fakultas untuk mencapai target sesuai dengan yang 
diinginkan.
6. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan di perguruan tinggi mempunyai ruang lingkup 
7isi kurikulum yang dapat mewadahi tuntutan kompetensi lulusan di Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif UNY dan dapat mewujudkan visi dan misi dari 
JPTO FT UNY.  
7. Perlu adanya penelitian dan analisis mengenai kesesuaian isi kurikulum dan 
perangkatnya terhadap visi dan misi  Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
FT UNY.
C. Batasan Masalah
Batasan masalah penelitian ini adalah tentang analisis kesesuaian isi 
kurikulum 2014 Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY dengan visi 
dan misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas maka peneliti merumuskan 
masalah sebagai berikut:
Bagaimanakah kesesuaian antara isi kurikulum JPTO FT UNY dengan visi dan 
misi JPTO FT UNY?
E. Tujuan Penelitian
Penelitian tentang analisis kesesuaian isi kurikulum dan perangkatnya 
terhadap visi dan misi  Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
dilakukan dengan tujuan utama yaitu:
Mengetahui kesesuaian antara isi kurikulum 2014 JPTO FT UNY dengan visi 
dan misi JPTO FT UNY.
8F. Manfaat Penelitian
Penelitian tentang analisis isi kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik 
otomotif FT UNY ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
1. Bagi peneliti: sebagai sarana bagi peneliti untuk mengimplementasikan 
pengetahuan yang didapatkan selama kuliah serta menambah pengetahuan 
dan pengalaman peneliti. 
2. Bagi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY: sebagai bahan 
informasi tentang kesesuaian antara kurikulum dengan visi dan misi dari 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY dan diharapkan dapat 
menjadi rujukan dalam perbaikan maupun pengembangan pada masa yang 
akan datang. 
3. Bagi tenaga pendidik di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif: sebagai 
sumber informasi dalam mengembangkan perangkat kurikulum 
pembelajaran.  
9BAB II
KAJIAN PUSTAKA
Penelitian ini berjudul Analisis Konten Kurikulum S1 Jurusan Pendidikan 
Teknik Otomotif FT UNY. Mengingat penelitian ini terkait dengan isi kurikulum 
di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY maka ada beberapa hal yang 
perlu dikaji antara lain hakekat kurikulum, pengembangan kurikulum di 
perguruan tinggi, serta visi, misi dan kurikulum di Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif FT UNY
A. Hakekat Kurikulum
1. Pengertian Kurikulum
Kurikulum di dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 bab 1 
pasal 1 disebutkan sebagai “seperangkat rencana dan dan pengaturan 
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar”. Ini berarti kurikulum 
merupakan kumpulan dari rencana-rencana penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran yang di dalam rencana-rencana tersebut terdapat isi dan bahan 
belajar yang digunakan.
Sejalan dengan pengertian ini, kurikulum yang didefinisikan menurut 
Dakir (2010: 2) yaitu sebagai suatu program pendidikan yang berisikan 
berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, 
direncanakan, dan dicanangkan secara sistemik atas dasar norma-norma 
yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi 
tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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Definisi yang diberikan oleh Dakir mencakup makna yang jelas yaitu 
kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang didalamnya berisi 
bahan belajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan secara sistemik 
untuk mencapai tujuan pendidikan.
Oemar Hamalik (2009: 27) memberikan penafsiran kurikulum dalam 
arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kurikulum dianggap 
sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk 
memperoleh ijazah. Dalam arti yang luas, kurikulum adalah semua 
pengalaman yang dengan sengaja disediakan oleh sekolah bagi para siswa 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini berarti kurikulum berisi kumpulan 
mata pelajaran (mata kuliah) yang perlu ditempuh dalam proses pendidikan 
untuk mendapatkan gelar. Pengalaman belajar didapatkan di dalam mata 
kuliah yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan.
Tyler di dalam Loeloek Endah Poerwati dan Sofan Amri (2013: 34), 
memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam suatu 
pengembangan kurikulum dan pengajaran yaitu:
(1)Tujuan apa yang hendak dicapai?
(2)Pengalaman belajar apa yang perlu disiapkan untuk mencapai 
tujuan?
(3)Bagaimana pengalaman belajar itu diorganisasikan secara efektif?
(4)Bagaimana menentukan keberhasilan pencapaian tujuan?
Empat poin pertanyaan yang diberikan oleh Tyler tersebut 
menjelaskan bagaimana kurikulum itu sendiri. Di dalam kurikulum 
mencakup tujuan-tujuan yang hendak dicapai, pengalaman belajar yang 
hendak diperoleh peserta didik, bagaimana mengorganisasi pengalaman 
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belajar itu agar dapat dilaksanakan secara efektif, dan cara untuk 
menentukan keberhasilan dari proses pendidikan untuk mencapai tujuan 
pendidikan.
Loeloek Endah Poerwati dan Sofan Amri (2013: 35) menyimpulkan 
pertanyaan-pertanyaan dari Tyler di atas sebagai komponen inti dari 
kurikulum yaitu: (1) Tujuan, merupakan arah/sasaran yang hendak dituju 
oleh proses penyelenggaraan pendidikan; (2) Isi kurikulum, yaitu 
pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik. Pengalaman belajar ini 
dirancang dan diorganisasikan sedemikian rupa sehingga apa yang diperoleh 
peserta didik sesuai dengan tujuan; (3) Metode proses belajar mengajar yaitu 
cara memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan; dan (4) 
Evaluasi yaitu cara untuk mengetahui apakah sasaran yang ingin dituju 
dapat tercapai atau tidak. 
Dari berbagai pendapat para ahli tentang kurikulum, maka dapat 
disimpulkan bahwa kurikulum merupakan suatu program pendidikan berisi 
rencana-rencana penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang mencakup 
tujuan-tujuan pendidikan, isi kurikulum atau pengalaman belajar yang akan 
diperoleh peserta didik, metode atau cara mengorganisasi agar berbagai 
pengalaman belajar yang diharapkan diperoleh peserta didik tercapai, dan  
evaluasi atau cara untuk menentukan keberhasilan dari proses pendidikan 
untuk mencapai tujuan pendidikan.
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2. Fungsi Kurikulum
Fungsi kurikulum yang dijelaskan oleh Loelek Endah Poerwati (2013: 
35) merupakan pedoman bagi pendidik dalam melaksanakan tugasnya. 
Fungsi ini dijabarkan sebagai berikut: (1) Fungsi preventif, agar pendidik 
terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan 
kurikulum; (2) Fungsi korektif, yaitu sebagai rambu-rambu yang menjadi 
pedoman dalam membetulkan pelaksanaan pendidikan yang menyimpang 
dari yang telah digariskan kurikulum; dan (3) Fungsi konstruktif, yaitu 
memberikan arah yang benar bagi pelaksanaan dan mengembangan 
pelaksanaannya asalkan arah pengembangan mengacu pada kurikulum yang 
berlaku.
Mcneil seperti yang dikutip Nana Syaodih Sukmadinata (Sariono, 
2014) menjelaskan empat fungsi kurikulum yaitu: (1) Fungsi pendidikan 
umum/common and general; (2) Suplementasi/supplementation; (3) 
Eksplorasi/exploration; dan (4) Keahlian/specialization. Fungsi pendidikan 
umum merupakan fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik 
agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga 
negara yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi suplementasi, kurikulum 
sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayananan kepada 
peserta didik sesuai dengan perbedaan kemampuan dan latar belakang 
peserta didik. Fungsi eksplorasi, kurikulum harus dapat menemukan dan 
mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Fungsi keahlian 
(specialization), kurikulum berfungsi mengembangkan kemampuan peserta 
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didik sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat 
peserta didik sehingga di dalam kurikulum harus memberikan pilihan 
berbagai bidang keahlian yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. 
B. Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi
Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai 
tantangan perkembangan zaman yang dihadapi terutama dalam menyambut era 
globalisasi. Perkembangangan sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi 
selalu menuntut manusia untuk selalu menyesuaikan diri. Kurikulum sebagai 
pedoman dalam menyelenggarakan program pendidikan perlu 
menyempurnakan pola pikir serta konten materi di dalamnya agar memiliki 
kesesuaian dengan dinamika perkembangan zaman.
Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 bab 
IV pasal 58 disebutkan bahwa perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran 
sebagai : (1) wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; (2) wadah calon 
pemimpin bangsa; (3) pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
(4) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan 
kebenaran; dan (5) pusat pengembangan peradaban bangsa. Ini berarti bahwa 
perguruan tinggi memiliki peran sentral sebagai pusat pengembangan generasi 
penerus bangsa, pusat pengembangan IPTEK, pusat kajian kebijakan dan 
pengembangan peradaban bangsa. 
Sebagai komponen penting dalam sebuah bangsa, maka kualitas 
pendidikan yang diselenggarakan  perguruan tinggi harus bermutu. Kurikulum 
sebagai suatu program pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan 
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output lulusan perguruan tinggi yang berkualitas. Pengembangan kurikulum di 
perguruan tinggi perlu dibangun dengan mempertimbangkan berbagai aspek. 
Finch dan Crunkilton (1989) di dalam I Made Supatra (2013: 27) 
mengelompokan faktor-faktor pengembangan kurikulum menjadi dua. Pertama 
yaitu faktor internal, faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum dari 
dalam institusi pendidikan. Kedua yaitu faktor eksternal, faktor yang 
mempengaruhi pengembangan kurikulum dari luar institusi pendidikan tinggi 
seperti perkembangan IPTEK, kebutuhan  masyarakat, kondisi budaya, dan 
kepentingan pemerintah. 
Pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan faktor internal 
dari institusi pendidikan perlu melihat kondisi khusus dan kepentingan dari 
institusi pendidikan. Kurikulum harus mendukung pencapaian tujuan dari 
institusi pendidikan yang termuat dalam visi dan misi dari institusi pendidikan. 
Kurikulum yang direncanakan juga berdasarkan kajian maupun evaluasi dari 
pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Oleh karena itu dalam pengembangan 
kurikulum diperlukan data evaluasi dari kurikulum yang sebelumnya untuk 
dapat menentukan aspek yang perlu diperbaiki atau dikembangkan.
C. Visi, Misi dan Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT 
UNY
1. Visi dan Misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY
Visi dan misi merupakan komponen penting dari program studi di 
perguruan tinggi. Wibisono (2006: 43) memberikan definisi visi sebagai 
rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi 
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atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Atau dapat dikatakan 
bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi dalam hal ini 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Visi juga merupakan hal yang sangat 
krusial bagi porganisasi untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka 
panjang.
Visi dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY dibagi 
menjadi dua yaitu visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka 
panjangnya yaitu: Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Pendidikan
Teknik Otomotif  yang unggul di bidang teknologi dan kejuruan otomotif  
berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. Sedangkan visi 
jangka menengah yaitu: Pada tahun 2025 Program Studi Pendidikan Teknik 
Otomotif mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional dalam 
bidang teknologi dan kejuruan otomotif berlandaskan ketaqwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan (Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, 
2014: 9).
Definisi misi menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono 
(2006: 46-47) yaitu rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan 
eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh 
perusahaan/organisasi kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. 
Misi merupakan sebuah panduan yang memberikan arah-arah dalam 
menemukan jalan untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan dari misi di 
lingkungan organisasi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif adalah 
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mengkomunikasikan kepada stakeholder di dalam maupun luar jurusan 
tentang arah kemana jurusan akan dibawa atau dikembangkan.
Ada 10 misi dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY yang 
merupakan penjabaran dari visi Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT 
UNY yaitu: (1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk 
menghasilkan lulusan yang berakhlaq mulia, berkarakter kebangsaan; (2) 
Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk menghasilkan lulusan 
yang berprestasi akademik maupun non akademik bertaraf nasional dan 
internasional; (3) Menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran 
yang berbasis saintifik, berpusat kepada peserta pendidikan dan pelatihan, 
dan sesuai dengan tuntutan standar mutu lulusan; (4) Menyelenggarakan dan 
mengelola proses penilaian dan evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi 
dan authentic assesment; (5) Mengembangkan sumber daya manusia sesuai 
dengan tuntutan kompetensi dan profesionalitas berdasarkan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi; (6) Mengembangkan sarana dan prasarana 
pendidikan berdasarkan tuntutan kurikulum dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi; (7) Menyelenggarakan dan pengelola 
pendidikan berdasarkan standar nasional dan atau internasional; (8) 
Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang kependidikan 
dan nonkependidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, perkembangan sosial ekonomi, dan perkembangan lingkungan 
masyarakat, baik lokal, nasional maupun global; (9) Melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi 
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otomotif baik dalam aspek kependidikan maupun non kependidikan; (10) 
Mengembangkan  berbagai sumber daya dan  kerjasama untuk mendukung 
terwujudnya visi dan misi Jurusan; (11) Mengembangkan kegiatan 
kemahasiswaan dengan meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemandirian, 
entrepeneurship, dan pengembangan karakter kebangsaan, akhlaq, dan 
kecendekiaan; (12) Mengembangkan budaya akademik dan non akademik 
sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan 
keunggulan lokal (Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, 2014: 11).
2. Struktur Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY
Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY, merupakan 
salah satu prodi yang berperan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki
kompetensi pendidikan sebagai sarjana tenaga kependidikan dan kompetensi 
nonkependidikan berupa kompetensi bidang otomotif. Kurikulum Program 
Studi Pendidikan S1 disusun berdasarkan tuntutan dari dunia kerja, baik 
tuntutan profesionalisme guru jika lulusan menjadi guru/pendidik dan 
kompetensi otomotif yang mengikuti perkembangan industri dan teknologi 
bidang otomotif. Oleh karena itu, pembelajaran juga perlu disesuaikan 
dengan tuntutan dunia tersebut dan juga diarahkan untuk membentuk 
peserta didik yang dapat beradaptasi dan mampu mengembangkan 
kemampuannya secara mandiri.
Lulusan Prodi Pendidikan Teknik Otomotif S1 merupakan calon 
tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi bidang otomotif. 
Kurikulum Prodi S1 tediri dari 72 yang terdiri dari 57 mata kuliah pokok 
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dan 15 mata kuliah pilihan dengan bobot 148 sks. Apabila diuraikan sks dari 
semua mata kuliah terdiri dari 96 sks teori, 35 sks praktik dan 17 sks kuliah 
lapangan. Struktur mata kuliah selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
D. Penelitian yang Relevan
Penelitian yag relevan dengan penelitian ini adalah penelitian dari Zaskia 
Oktaviana Sari (2014) dengan judul “Meta Analisis Hasil Penelitian Tentang 
Kurikulum PJKR Tahun 2009”. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian meta analisis. Di mana penelitian ini menganalisis 
hasil analsisi penelitian terkait skripsi kurikulum Prodi PJKR tahun 2009.  
Subjek dari penelitian ini adalah skripsi terkait kurikulum Prodi PJKR tahun 
2009. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya peninjauan 
terhadap isi kurikulum Prodi PJKR tahun 2009, sehingga isi kurikulum Prodi 
PJKR tahun 2009 lebih sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam kurikulum 
penjasorkes 2013. Demikian pula adanya kaitan dengan kompetensi guru 
penjas dengan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi guru yang 
diharapkan kompetensi para lulusan dari prodi PJKR benar-benar sesuai 
dengan apa yang diharapkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Asung Bintoro (2014) dengan judul 
“Analisis Bahan Ajar Pada Mata Pelajaran Praktik Sistem Pemindah Tenaga Di 
SMK Negeri 1 Seyegan”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian 
menunjukan bahwa: (1) Tingkat kesesuaian antara Silabus dengan KTSP 
mengenai mata pelajaran SPT di SMK Negeri 1 Seyegan memiliki tingkat 
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relevansi sebesar 62,5% dalam kategori relevan tinggi; (2) Tingkat kesesuaian 
antara RPP dengan Silabus mengenai mata pelajaran SPT di SMK Negeri 1 
Seyegan memiliki tingkat relevansi sebesar 83,3% dalam kategori relevan 
sangat tinggi; (3) Bahan ajar praktik SPT memiliki 5 kompetensi yang 
dibandingkan kesesuaiannya dengan RPP. Bahan ajar kopling mempunyai 
tingkat relevansi sebesar 60% dalam kategori relevan tinggi, bahan ajar 
transmisi manual mempunyai tingkat relevansi sebesar 90,384% dalam 
kategori relevan sangat tinggi, bahan ajar unit final drive mempunyai tingkat 
relevansi 68,75% dalam kategori relevan tinggi, bahan ajar unit penggerak roda 
depan dan belakang memiliki tingkat relevansi sebesar 55% dalam kategori 
cukup relevan dan bahan ajar unit four wheel drive memiliki tingkat relevansi 
sebesar 57,95% dalam kategori cukup relevan.
Penelitian yang dilakukan oleh Arie Purwanto (2014) dengan judul 
“Analisis Kompetensi Mata Pelajaran Produktif Kurikulum SMK N1 Seyegan 
Prgram Studi Kejuruan (PSK) Teknik Kendaraan Ringan (TKR) Ditinjau dari 
Kebutuhan Industri Servis Kendaraan bermotor Di Sleman Yogyakarta”. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan secara 
sistematis fakta dan karakteristik objek maupun subjek yang diteliti secara 
tepat. Subyek pada penelitian ini adalah kurikulum SMK N 1 Seyegan Program 
Studi Kejuruan Teknik Kendaraan Ringan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
Kurikulum SMK N 1 Seyegan PSK TKR terdapat 47 standar kompetensi, 
dimana ke 47 standar kompetensi tersebut dijabarkan kembali menjadi 126 
kompetensi dasar dan kemudian dikelompokan menjadi 5 kelompok. 
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Kelompok kompetensi general terdiri dari 15 kompetsndi, power train 13 
kompetensi, engine 23 kompetensi, chassis dan suspensi 20 kompetensi, 
electrical 29 kompetensi.
E. Kerangka Berfikir
Jurusan di dalam Universitas harus memiliki visi dan misi yang baik dan 
jelas, sebagai acuan untuk menjalankan dan mengembangkan lembaganya. 
Oleh karena itu, dalam menentukan visi dan misi lembaga diperlukan kajian 
dan analisis yang mendalam mengenai faktor internal dan eksternal yang 
berpengaruh seperti sumber daya yang dimiliki, kemajuan teknologi, 
kebutuhan dunia kerja dan perkembangan dunia global serta keseuaiannya 
terhadap visi dan misi lembaga di atasnya. Melalui usaha tersebut diharapkan 
dapat diciptakan visi dan misi yang realistis untuk dapat dicapai dan 
dilaksanakan.
Salah satu alat untuk mewujudkan dan melaksanakan visi dan misi 
program studi di perguruan tinggi adalah kurikulum. Sebagai alat, maka 
kurikulum harus dirumuskan dengan berpatokan pada visi dan misi yang 
ditargetkan sehingga dapat mengakomodasi dan mendukung untuk 
pencapaiannya. Begitu juga dengan perangkat kurikulum yang berupa rencana 
pembelajaran harus didefinisikan secara operasional untuk dapat dilaksanakan 
dan mendukung pencapaian visi dan misi yang telah dirumuskan. 
Sebagai sesuatu yang dinamis maka kurikulum Jurusan Pendidikan
Teknik Otomotif FT UNY S1 diperbaharui untuk menyesuaikan dengan 
tuntutan dunia kerja. Namun apakah kurikulum dan perangkat kelengkapannya 
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sudah mencerminkan dan mengakomodasi isi pada visi dan misi Jurusan?
Untuk dapat mengetahui dan menjawab pertanyaan tersebut dapat dilaksanakan 
dengan penelitian analisis konten. Rumusan dari visi dan misi akan 
dibandingkan dengan isi dokumen kurikulum di Jurusan yang berupa rencana 
pembelajaran pada setiap mata kuliah. Dimana secara teoritis antara visi, misi, 
deskripsi mata kuliah, dan RPP dapat ditarik garis yang menghubungkan tiap 
komponennya. Dengan demikian dapat diketahui keterwakilan visi, misi, 
capaian pembelajaran dan arah masing-masing mata kuliah. Diharapkan 
dengan penelitian tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk 
perbaikan dan pengembangan kurikulum beserta kelengkapan perangkat 
pendukungnya.
F. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir yang dikemukakan maka 
dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimanakah kesesuaian isi visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif S1 terhadap visi dan misi Fakultas Teknik dan Universitas Negeri 
Yogyakarta?
2. Bagaimanakah kelengkapan perangkat kurikulum di Jurusan Pendidikan 
Teknik Otomotif S1 FT UNY?
3. Bagaimanakah kesesuaian isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terhadap 
visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 FT UNY?
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2013: 72),
penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling dasar yang 
ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena 
yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.
Pendekatan kualitatif menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2013: 95) yaitu 
mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi, strategi yang bersifat 
interaktif, seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara 
mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, 
dll. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis konten terhadap dokumen-
dokumen perangkat kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY 
untuk menganalisis kesesuaian isinya terhadap visi dan misi Jurusan.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 di Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
C. Subyek Penelitian 
Objek dari penelitian ini adalah kurikulum dan perangkat kurikulum yang 
terdiri dari deskripsi mata kuliah dan rencana pembelajaran semester (RPS)
pada masing-masing mata kuliah, visi misi Jurusan Pendidikan  Teknik 
Otomotif, Fakultas Teknik, dan Universitas Negeri Yogyakarta.
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D. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
dokumentasi. Dalam metode dokumentasi peneliti memegang instrumen untuk 
dijadikan  acauan dalam melakukan analisis, dimana instrumen yang digunakan 
adalah lembar dokumentasi.
E. Teknik Analisis Data
Penentuan kesesuaian isi (content validity) kurikulum Prodi Teknik 
Otomotif FT UNY dilaksanakan secara kualitatif oleh peneliti, dengan metode 
analisis isi/konten. Menurut Berelson (1952) dan Kerlinger (1986) seperti yang 
dikutip oleh Burhan Bungin (2015), analisis isi/konten didefinisikan sebagai 
suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara 
sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Langkah yang 
diambil yaitu menganalisis kesesuaian isi dalam perangkat kurikulum dengan
misi Program Studi Teknik Otomotif. Untuk kesesuaian visi dan misi Prodi 
Teknik Otomotif dengan visi dan misi Fakultas Teknik dan Universitas Negeri 
Yogyakarta, dilaksanakan dengan menganalisis kesesuaian misi masing-
masing lembaga tersebut. Berikutnya dari analisis secara kualitatif tersebut
akan didiskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif. Dengan demikian dapat 
diidentifikasi apabila terjadi ketidaksesuaian atau kekurangan dan dapat 
dijadikan sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan atau 
pengembangan yang harus dilaksanakan.
Proses penghitungan presentase kesesuaian mata kuliah terhadap misi 
dilakukan dengan menghitung jumlah mata kuliah yang memiliki kesesuaian
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dengan misi dibagi dengan jumlah total mata kuliah kemudian hasil 
perbandingan tersebut dikalikan 100. Sedangkan untuk menghitung presentase 
kelengkapan perangkat kurikulum dengan menghitung jumlah perangkat yang 
lengkap dengan jumlah seluruh mata kuliah kemudian dikalikan 100. Adapun 
rumus menghitung presentase yaitu:% = ௡ே	ܺ	100
Keterangan : % = presentase
n = jumlah skor sesuai
N = jumlah seluruh mata kuliah
Skor presentase yang diperoleh dari perhitungan kemudian ditafsirkan 
dengan kalimat kualitatif sesuai dengan kategori hasil skor. Menurut Suharsimi 
Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar (2009: 35) kriteria tingkat 
kesesuaiannya dapat disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Kriteria tingkat kesesuaian
Interval presentase Kesesuaian Kriteria tingkat kesesuaian
81 % < % < 100 % 
61 % < % < 80 % 
41 % < % < 60 % 
21 % < % < 40 % 
0   % < % < 21 % 
Sangat tinggi
Tinggi
Sedang
Rendah
Sangat rendah
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Penelitian tentang analisis kontent kurikulum S1 Jurusan Pendidikan 
teknik otomotif FT UNY tahun 2015 ini mengambil data berupa dokumentasi 
kurikulum berupa rencana pembelajaran semester (RPS) dan deskripsi mata 
kuliah yang terdapat di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. 
Dokumen-dokumen kurikulum dilakukan analisis dengan pendekatan 
kualitatif untuk menemukan: (1) kesesuaian isi visi dan misi Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif terhadap visi dan misi Fakultas Teknik dan 
Universitas Negeri Yogyakarta; (2) kelengkapan perangkat kurikulum di 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY; dan (3) kesesuaian isi 
Rencana Pelaksanaan Semester terhadap visi dan misi Jurusan Teknik 
Otomotif FT UNY. 
1. Kesesuaian isi visi dan misi Jurusan Teknik Otomotif terhadap visi 
dan misi Fakultas Teknik dan Universitas Negeri Yogyakarta
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY dengan program studi 
S1 merupakan bagian integral dari Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Yogyakarta. Tentunya pencapaian tujuan atau visi dan misi dari Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif harus mendukung pencapaian visi dan misi 
Fakultas dan Universitas. Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif terhadap visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif dengan visi dan misi Fakultas serta Universitas maka diperoleh 
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hasil bahwa visi dan misi Jurusan Teknik Otomotif terdapat kesesuaian
dengan misi Fakultas Teknik dan terdapat kesesuaian dengan misi 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kesesuaian misi Jurusan 
Pendidikan Teknik otomotif dengan misi FT UNY dan UNY ditampilkan 
pada tabel 1 di bawah. Ada 12 misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
S1 yang dituliskan dengan kode PTO, dimulai dari PTO.1 hingga PTO.12. 
Ada lima misi Fakultas yang dituliskan dengan kode FT, dimulai dari FT.1 
hingga FT.5. Misi Universitas ada empat yang dituliskan dengan kode 
UNY, dimulai dari UNY.1 hingga UNY.4.
Tabel 2. Kesesuaian Visi dan Misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
dengan Visi dan Misi FT dan UNY
Visi UNY
Visi pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia 
berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan.
Visi Fakultas Teknik UNY
Pada tahun 2025 menjadi Fakultas yang unggul di bidang pendidikan teknologi 
dan kejuruan berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan. 
Menghasilkan sarjana pendidikan dan tenaga ahli madya bidang teknologi dan 
kejuruan yang profesional berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi era 
global. 
Visi Jurusan Studi Pendidikan Teknik Otomotif (S1)
Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif yang 
unggul di bidang teknologi dan kejuruan otomotif berlandaskan ketaqwaan, 
kemandirian, dan kecendekiaan. 
Pada tahun 2015 Program Studi Pendidikan Teknik otomotif mampu berprestasi 
di tingkat nasional dan internasional dalam bidang teknologi dan kejuruan 
otomotif berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
Misi
Jurusan Pendidikan 
Teknik Otomotif (S1)
Fakultas Teknik UNY
Universitas Negeri 
Yogyakarta
PTO. 1 FT. 1 UNY. 1 
PTO. 2 FT. 1 UNY. 2
PTO. 3 FT. 1 UNY. 1
PTO. 4 FT. 1, 3 UNY. 1
PTO. 5 FT. 3, 4, 5 UNY. 3, 4
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Misi
Jurusan Pendidikan 
Teknik Otomotif (S1)
Fakultas Teknik UNY Universitas Negeri Yogyakarta
PTO. 6 FT. 5 UNY. 2
PTO. 7 FT. 4 UNY. 1
PTO. 8 FT. 2 UNY. 2
PTO. 9 FT. 3 UNY. 3
PTO.10 FT. 5 UNY. 4
PTO.11 FT. 1 UNY. 1, 2, 3
PTO.12 FT. 4 4
Misi pertama dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.1) 
yang berbunyi “Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk 
menghasilkan lulusan yang berakhlaq mulia, berkarakter kebangsaan” 
sesuai dengan misi dari Fakultas Teknik (FT.1) yaitu “Menyelenggarakan 
pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan 
teknologi dan kejuruan yang didukung bidang nonkependidikan untuk 
menghasilkan lulusan unggul berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan 
kecendekiaan”. Misi Jurusan juga sesuai dengan misi dari UNY (UNY.1) 
yaitu “Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam 
bidang kependidikan yang didukung bidang nonkependidikan untuk 
menghasilkan manusia unggul yang mengutamakan ketaqwaan, 
kemandirian, dan kecendikiaan”. Ketiga misi baik misi Jurusan, Fakultas, 
dan Universitas sama-sama berupaya untuk menghasilkan lulusan yang 
kompeten dan unggul dalam bidangnya serta memiliki sikap yang
berkarakter dan berakhlaq mulia.
Misi kedua dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.2) yang 
berbunyi “Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk 
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menghasilkan lulusan yang berprestasi akademik maupun non akademik 
bertaraf nasional dan internasional” sesuai dengan dengan misi dari 
Fakultas Teknik (FT.1) yaitu “Menyelenggarakan pendidikan akademik, 
profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang 
didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul 
berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan” karena 
mempunyai tujuan yang sama yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk 
menghasilkan lulusan yang beraklaq dan unggul. Misi Jurusan ini juga 
sesuai dengan misi dari UNY (UNY.2) yaitu “Menyelenggarakan  kegiatan  
penelitian  untuk  menemukan,  mengembangkan,  dan menyebarluaskan  
ilmu  pengetahuan,  teknologi,  seni,  dan/atau  olahraga,  yang dan 
nasional, serta berkontribusi terhadap pemecahan masalah regional dan 
global; menyejahterakan  individu  dan  masyarakat,  dan  mendukung  
pembangunan  daerah”. Sebab di dalam misi UNY tersebut juga berupaya 
menyelenggarakan kegiatan non akademik yang berupa penelitian yang 
mampu memberikan dampak dan prestasi dalam skala regional hingga 
global.
Misi ketiga dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.3) yang 
berbunyi ”Menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran yang 
berbasis saintifik, berpusat kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dan 
sesuai dengan tuntutan standar mutu lulusan” sesuai dengan misi dari 
Fakultas Teknik (FT.1) “Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, 
dan vokasi dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang 
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didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul 
berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan”. Pembelajaran 
yang berbasis saintifik merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan 
bidang teknologi dan kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang unggul 
dan bermutu. Selain itu misi Jurusan (PTO.3) tersebut juga mendukung 
tercapainya misi UNY yang pertama (UNY.1) yaitu ” Menyelenggarakan 
pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan 
yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia 
unggul yang mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikiaan”. 
Proses pembelajaran yang berbasis saintifik sebagai bagian dari proses 
pendidikan yang dapat membentuk lulusan dengan karakteristik yang 
sesuai dengan tuntutan jaman serta mampu bersaing.
Misi keempat dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.4) 
yang berbunyi ”Menyelenggarakan dan mengelola proses penilaian dan 
evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi dan authentic assessment.” 
merupakan perwujudan dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dalam
melaksanakan sistem penilaian yang relevan. Misi ini juga mendukung 
untuk menghasilkan lulusan yang unggul sehingga misi ini ada kesesuaian 
dengan misi dari Fakultas (FT.1) yaitu “Menyelenggarakan pendidikan 
akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang pendidikan teknologi dan 
kejuruan yang didukung bidang nonkependidikan untuk menghasilkan 
lulusan unggul berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan” 
sebab untuk menghasilkan lulusan yang unggul diperlukan sistem 
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penilaian untuk melihat seberapa baik pembelajaran telah dilaksanakan. 
Selain mendukung misi Fakultas Teknik (FT.1), misi Jurusan (PTO.4) juga 
mendukung pencapaian misi dari Fakultas Teknik lainnya (FT.3) yaitu 
“Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 
yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dan lingkungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Sebab sistem penilaian yang baik 
dapat mengembangkan potensi lulusan yang akan menjadi bagian dari 
masyarakat baik saat menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi alumni. 
Misi Jurusan (PTO.4) juga sesuai dengan misi dari Universitas yang 
pertama (UNY.1) yaitu “Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, 
dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung bidang 
nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang 
mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikiaan”. Sistem 
penilaian merupakan bagian yang tersusun dalam suatu kurikulum dalam 
mengembangkan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan 
yang unggul.
Misi kelima dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.5) yang 
berbunyi ”Mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan 
kompetensi dan profesionalitas berdasarkan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi”, relevan dengan misi dari Fakultas Teknik 
(FT. 3, 4, dan 5) yaitu “Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan 
pemberdayaan masyarakat yang mendorong pengembangan potensi 
masyarakat dan lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, 
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“Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih dan akuntabel”, 
dan “Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk 
mendukung pencapaian visi fakultas teknik”. Melalui kegiatan 
pengembangan sumberdaya manusia di tingkat Jurusan maka diharapkan 
sumber daya manusianya menjadi profesional sehingga akan mendukung 
untuk tercapainya manajemen yang baik di tingkat Fakultas dan 
mendukung pencapaian visi Fakultas Teknik. Selain itu, upaya 
pengembangan sumber daya di tingkat Jurusan secara tidak langsung juga 
meningkatkan sumber daya di Universitas karena Jurusan merupakan 
bagian secara struktural di dalam sebuah universitas. Sehingga misi dari 
Jurusan (PTO.5) tersebut juga sesuai dengan misi Universitas (UNY.3 dan 
4) yaitu “Menyelenggarakankegiatan pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, 
dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat” dan 
“Menyelenggarakan  tata  kelola  Universitas  yang  baik  dan  bersih,  
serta  membangun jejaring dan kemitraan dalam pelaksanaan otonomi 
perguruan tinggi”.
Misi keenam dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.6) 
yang berbunyi ”Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan 
berdasarkan tuntutan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi”, mempunyai kesesuaian dengan misi Fakultas Teknik (FT.5) 
yaitu “Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk 
mendukung pencapaian visi Fakultas teknik”, dimana salah satu sumber 
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daya yang mendukung pencapaian visi dari Fakultas Teknik UNY adalah 
pengembangan sarana dan prasarana. Misi Jurusan (PTO.6) ini juga
mendukung pencapaian misi Universitas (UNY.2) yaitu 
“Menyelenggarakan  kegiatan  penelitian  untuk  menemukan,  
mengembangkan,  dan menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  
seni,  dan/atau  olahraga,  yang dan nasional, serta berkontribusi terhadap 
pemecahan masalah regional dan global; menyejahterakan  individu  dan  
masyarakat, dan  mendukung  pembangunan  daerah”. Pengembangan 
sarana dan prasarana yang mengikuti tuntutan kurikulum dan 
perkembangan IPTEK turut ambil bagian dalam menemukan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Misi ketujuh dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.7) yang 
berbunyi ” Menyelenggarakan dan pengelola pendidikan berdasarkan 
standar nasional dan atau internasional” mendukung ketercapaian misi 
Fakultas (FT.4) yaitu “Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, 
bersih dan akuntabel”. Penyelenggaraan pendidikan di tingkat Jurusan 
tentu mengikuti standar yang ditetapkan dari Fakultas. Penyelenggaraan 
pendidikan dengan standar nasional dan internasional di tingkat Jurusan 
ikut berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan di tingkat Fakultas yang 
baik dan akuntabel. Misi ketujuh dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
juga mempunyai kesesuaian dengan misi Universitas (UNY.1) yaitu 
“Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam 
bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang didukung bidang 
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nonkependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul berlandaskan 
ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan”. Pengelolaan pendidikan di 
Jurusan yang berstandar nasional dan atau internasional diharapkan dapat 
menghasilkan lulusan unggul sesuai dengan tujuan pencapaian misi 
pertama Universitas.
Misi kedelapan dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.8) 
yang berbunyi ”Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang 
kependidikan dan non kependidikan sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial ekonomi, dan 
perkembangan lingkungan masyarakat, baik lokal, nasional maupun 
global” merupakan perwujudan dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan 
di tingkat Jurusan. Misi tersebut sesuai dengan misi dari Fakultas Teknik 
(FT.2) yang berbunyi “Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di 
bidang kependidikan dan nonkependidikan” juga sesuai dengan misi 
Universitas (UNY.2) “Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk 
menemukan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan/atau olahraga, yang menyejahterakan individu dan 
masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta 
berkontribusi pada pemecahan masalah global”.
Misi kesembilan dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.9) 
yang berbunyi ”Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
dengan bidang ilmu dan teknologi otomotif baik dalam aspek 
kependidikan maupun non kependidikan” sesuai dengan misi dari Fakultas 
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teknik dan Universitas yang berkaitan dengan pengabdian kepada 
masyarakat. Misi dari Fakultas Teknik (FT.3) yang berbunyi  
“Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 
yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dan lingkungan untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat” mempunyai tujuan untuk 
menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan mempunyai kesamaan 
tujuan dengan misi Universitas (UNY.3) yang berbunyi 
“Menyelenggarakankegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 
yang mendorong pengembangan potensi manusia, masyarakat, dan alam 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”.
Misi kesepuluh dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.10) 
yang berbunyi ”Mengembangkan  berbagai sumber daya dan  kerjasama 
untuk mendukung terwujudnya dan misi Jurusan” sejalan dengan misi 
Fakultas teknik (FT.5) yaitu “Mengembangkan berbagai sumber daya dan 
kerjasama untuk mendukung pencapaian visi Fakultas Teknik”. Misi dari 
Jurusan (PTO.10) tersebut juga relevan dengan misi Universitas (UNY.4) 
yaitu “Menyelenggarakan  tata  kelola  Universitas  yang  baik  dan  bersih,  
serta  membangun jejaring dan kemitraan dalam pelaksanaan otonomi 
perguruan tinggi”. Pengembangan sumber daya dan kerjasama di tingkat 
Jurusan tentu ada keterkaitan dengan lingkup Fakultas dan membawa 
nama Universitas. Upaya kerjasama yang dilakukan juga dalam rangka 
pencapaian visi Jurusan dan Fakultas.
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Misi kesebelas dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.11) 
yang berbunyi ”Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan 
meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemandirian, entrepeneurship, dan 
pengembangan karakter kebangsaan, akhlaq, dan kecendekiaan” 
merupakan perwujudan dari upaya Jurusan dalam membina mahasiswa 
sehingga sikap dan karakter dari lulusan bermanfaat ketika mahasiswa 
berkecimpung di dunia kerja. Misi Jurusan (PTO.11) mempunyai 
kesesuaian tujuan dengan misi Fakultas Teknik (FT.1) yang berbunyi 
“Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam 
bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang didukung bidang 
nonkependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul berlandaskan 
ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan” dan sesuai dengan misi 
Universitas (UNY.1) yang berbunyi “Menyelenggarakan pendidikan 
akademik, profesi, dan vokasi dalam bidang kependidikan yang didukung 
bidang nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang 
mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikiaan”. 
Misi keduabelas dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (PTO.12) 
yang berbunyi ” Mengembangkan budaya akademik dan non akademik 
sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan 
keunggulan lokal” sesuai dengan misi Fakultas Teknik (FT.4) yang 
berbunyi “Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih dan 
akuntabel. Pengembangan budaya akademik dan non akademik yang baik 
di tingkat Jurusan dapat mendukung untuk tercapainya tata kelola Fakultas 
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yang baik dan akuntabel. Selain misi Jurusan (PTO.12) ini juga 
mempunyai kesesuaian dengan misi UNY (UNY.4) yaitu 
“Menyelenggarakan  tata  kelola  Universitas  yang  baik  dan  bersih,  
serta  membangun jejaring dan kemitraan dalam pelaksanaan otonomi 
perguruan tinggi”, dimana UNY juga mempunyai misi agar tata kelola 
Universitas baik, bersih dan akuntabel.
2. Kelengkapan perangkat kurikulum di Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif FT UNY
Mata kuliah dalam kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
terdiri dari 72 mata kuliah yang terdiri dari 57 mata kuliah ditambah 
dengan 15 mata kuliah pilihan dengan bobot 148 sks. Berdasarkan hasil 
penelitian masih terdapat mata kuliah yang belum ada deskripsi mata 
kuliah dan rencana pembelajaran semesternya. Kelengkapan perangkat 
kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dapat dilihat pada tabel 2 
di bawah dan data selengkapnya terdapat pada lampiran.
Tabel 3. Kelengkapan Perangkat Kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif
No Perangkat Kurikulum Mata Kuliah Jumlah 
IdealAda Belum Ada
1 Deskripsi mata kuliah 59 13 72
2 RPS 35 37 72
Berdasarkan hasil penelitian terdapat 13 mata kuliah yang belum 
terdapat deskripsi mata kuliah diantaranya adalah mata kuliah Psikologi 
Pendidikan, Pendidikan Sosial Budaya, Diagnosis, Disain Bodi Otomotif, 
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Teknologi Otomotif Lanjut, Diagnosis Sepeda Motor, Diagnosis Bodi 
Kendaraan, Diagnosis Alat Berat, Diagnosis Kelistrikan Kendaraan, 
Engine Management System Sepeda Motor, Engine Management System 
Alat Berat, Teknologi Pengecatan Lanjut, dan Bimbingan Konseling. 
Idealnya setiap mata kuliah memiliki deskripsi mata kuliah lengkap 
sehingga jumlah silabus idealnya adalah 72. Terdapat 37 mata kuliah yang 
tidak ada RPS-nya, dimana rincian data selengkapnya terdapat pada 
lampiran.
3. Kesesuaian isi Rencana Pembelajaran Semester terhadap visi dan misi 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY 
Pembelajaran yang dilakukan di Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif FT UNY idealnya sesuai dengan visi dan misi dari Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY itu. Pembelajaran dilakukan sesuai 
dengan deskripsi mata kuliah dan rencana pembelajaran semester (RPS) 
yang merupakan isi atau bagian dari kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif FT UNY. Baik deskripsi mata kuliah dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran semester harus mencerminkan dan menunjang untuk 
pencapaian visi dan misi program studi. Berdasarkan analisis yang 
dilakukan dengan pendekatan kualitatif terhadap deskripsi mata kuliah dan 
rencana pembelajaran semester (RPS) maka didapat hasil penelitian 
terhadap kurikulum Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif  yang berupa 
dukungan mata kuliah untuk pencapaian visi dan misi. Dukungan mata 
kuliah untuk pencapaian visi dan misi dapat dilihat pada tabel 3 di bawah. 
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Hasil tersebut didapat dari analisis secara kualitatif dari deskripsi mata 
kuliah dan capaian pembelajaran setiap mata kuliah yang terdapat pada 
deskripsi mata kuliah dan RPS, kemudian dibandingkan dengan misi 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY. Dengan metode tersebut 
kemudian ditentukan jumlah mata kuliah yang tujuan dan capaian
pembelajarannya mendukung atau mengandung unsur untuk pencapaian 
masing-masing misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY.
Tabel 4. Persentase Dukungan Mata Kuliah untuk Pencapaian Misi
Jurusan
No Misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (S1)
Mata Kuliah yang Menunjang
Jumlah Persentase 
(%)
Kategori
1 Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk 
menghasilkan lulusan yang berakhlaq mulia, berkarakter 
kebangsaan
43 59,72 Sedang
2 Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk 
menghasilkan lulusan yang berprestasi akademik maupun non 
akademik bertaraf nasional dan internasional
59 81,94
Sangat 
tinggi
3 Menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran yang 
berbasis saintifik, berpusat kepada peserta pendidikan dan 
pelatihan, dan sesuai dengan tuntutan standar mutu lulusan
56 77,8 Tinggi
4 Menyelenggarakan dan mengelola proses penilaian dan 
evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi dan authentic 
assesment
59 81,94
Sangat 
tinggi
5 Mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan 
kompetensi dan profesionalitas berdasarkan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
58 80,56 Tinggi
6 Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan 
tuntutan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi
35 48,61 Sedang
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No Misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif (S1)
Mata Kuliah yang Menunjang
Jumlah Persentase 
(%)
Kategori
7 Menyelenggarakan dan pengelola pendidikan berdasarkan 
standar nasional dan atau internasional
59 81,94
Sangat 
tinggi
8 Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang 
pendidikan dan non kependidikan sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial ekonomi, 
dan perkembangan lingkungan masyarakat, baik lokal, nasional 
maupun global
4 5,56
Sangat 
rendah
9 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
bidang ilmu dan teknologi otomotif baik dalam aspek 
kependidikan maupun non kependidikan
5 6,94
Sangat 
rendah
10 Mengembangkan  berbagai sumber daya dan  kerjasama untuk 
mendukung terwujudnya visi Program Studi.
17 23,61 Rendah 
11 Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan 
meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemandirian, entrepeneurship, 
dan pengembangan karakter kebangsaan, akhlaq, dan 
kecendekiaan.
59 81,94
Sangat 
tinggi
12 Mengembangkan budaya akademik dan non akademik sesuai 
dengan kondisi lingkungan masyarakat, perkembangan IPTEK, 
dan keunggulan lokal
59 81,94
Sangat 
tinggi
Berdasarkan tabel di atas, dukungan mata kuliah untuk pencapaian 
masing-masing misi Jurusan dapat dikatakan belum maksimal dan terdapat 
beberapa misi yang rendah dukungannya. Dukungan mata kuliah yang
sangat rendah terhadap misi Jurusan ditemukan pada dukungan untuk 
pencapaian misi ke-8 dan ke-9.  Sedangkan dukungan mata kuliah 
terhadap misi Jurusan yang termasuk sangat tinggi yaitu dukungan mata 
kuliah terhadap pencapaian misi ke-2, ke-4, ke-7, ke-11, dan ke-12.
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B. Pembahasan 
1. Kesesuaian isi visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
terhadap visi dan misi Fakultas Teknik dan Universitas Negeri 
Yogyakarta
Visi dan misi dari suatu lembaga menggambarkan target capain 
dengan target waktu yang jelas dan hal ini menjadi acuan kerja dari 
lembaga tersebut. Perumusan visi dan misi diperlukan pertimbangan dari 
banyak aspek baik dari faktor internal maupun eksternal. Universitas 
sebagai lembaga pendidikan mempunyai susunan struktural organisasi ke
bawah yaitu Fakultas dan Jurusan. Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 
lembaga induk, memiliki visi dan misi yang sudah dirumuskan dengan 
target capaian dan waktu pencapaian yang jelas. Untuk mendukung 
pelaksanaan dan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan perlu 
didukung oleh kinerja unit yang ada di bawahnya yaitu Fakultas dan 
Jurusan. Pencapaian target dari Fakultas dan Jurusan yang dituangkan 
dalam rumusan visi dan misi Fakultas dan Jurusan idealnya mempunyai 
arah dan target yang sama dengan Universitas. Dengan kata lain visi dan 
misi dari Fakultas dan Jurusan harus sesuai dan relevan dalam mendukung 
pencapaian visi dan misi Universitas.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menganalisis secara kualitatif  
kesesuaian isi visi dan misi dari Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
dengan misi Fakultas maupun Universitas, diperoleh hasil bahwa isi dari 
visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif sudah memenuhi 
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kesesuaian isi visi dan misi dari Fakultas dan Universitas. Idealnya visi 
dan misi dari Universitas, Fakultas, dan Jurusan selaras dan sejalan.
Visi dan misi Fakultas harus menyesuaikan dengan UNY, tentunya 
dengan capaian-capaian yang mendukung terwujudnya visi dan misi UNY 
yang berusaha menuju World Class University, universitas kependidikan 
kelas dunia yang berlandaskan ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan. 
Antara misi Universitas, Fakultas dan Jurusan perlu sama-sama 
mengandung capaian skala internasional serta selaras dan sejalan satu 
dengan lainnya. Hal ini penting, agar dapat menyelenggarakan pendidikan 
yang bermutu baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Jurusan. Di 
mana untuk mendapatkan hasil yang baik itu dituntut adanya keselarasan 
dan kesesuaian visi dan misi dari Jurusan, Fakultas dan Universitas 
sehingga visi UNY 2015 dapat tercapai.
2. Kelengkapan perangkat kurikulum di Jurusan Pendidikan Teknik 
Otomotif FT UNY
Pelaksanaan pembelajaran pada setiap mata kuliah di Jurusan 
idealnya menunjang ketercapaian misi dari Jurusan. Pelaksanaan 
pembelajaran juga harus sesuai dengan isi atau perangkat kurikulum yang 
tertuang dalam rencana pembelajaran yang disusun oleh dosen. Perangkat 
kurikulum yang berupa rencana pembelajaran semester (RPS) secara 
teoritis disusun dengan memperhatikan rumusan visi dan misi Jurusan. 
Idealnya setiap mata kuliah harus memliki perangkat kurikulum yang 
lengkap sehingga dapat dijadikan pegangan bagi dosen dalam mengajar. 
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Namun berdasarkan hasil penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik
Otomotif FT UNY ditemukan bahwa perangkat kurikulum belum lengkap. 
Dari 72 mata kuliah yang tersedia, kelengkapan deskripsi mata kuliah 
hanya 81,94% dengan 18,06% belum ada deskripsi mata kuliah. 
Kelengkapan rencana pembelajaran semester (RPS) mencapai 48,61% 
dengan 51,39% belum ada RPS-nya.. 
Gambar 1. Diagram kelengkapan perangkat kurikulum
Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 18,06 % 
deskripsi mata kuliah yang belum ada. Deskripsi mata kuliah merupakan 
penjabaran atau penjelasan mengenai mata kuliah yang diselenggarakan. 
Deskripsi mata kuliah yang belum ada di Jurusan menjadi salah satu 
kendala bagi Jurusan untuk melihat isi atau tujuan dari mata kuliah dan 
keterkaitannya dengan pencapaian visi dan misi Jurusan. Dengan belum 
adanya deskripsi mata kuliah pada beberapa mata kuliah maka Jurusan 
perlu melaksanakan fungsi kontrol terhadap mata kuliah yang belum 
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melengkapi dengan deskripsi mata kuliah. Hal ini harus dilakukan untuk 
mewujudkan visi dan misi Jurusan. 
Kelengkapan rencana pembelajaran semester (RPS) belum mencapai 
50%. Rencana pembelajaran semester mutlak diperlukan sebagai bentuk 
perencanaan pembelajaran (perkuliahan) yang menyertakan capaian dari 
setiap pembelajaran dan bagaimana pelaksanaan pembelajaran akan 
dilakukan pada setiap pertemuan serta bagaimana evaluasi yang akan 
dilakukan. Dengan kelengkapan rencana pembelajaran semester (RPS) 
yang baik maka pelaksanaan pembelajaran (perkuliahan) di Jurusan dapat 
teroganisir dengan mempertimbangkan ketercapaian visi dan misi Jurusan.
Semua RPS pada semua mata kuliah baik mata kuliah Universitas, 
Fakultas maupun mata kuliah Jurusan idealnya sudah ada data di Jurusan. 
Adanya data tersebut maka pelaksanaan administrasi Jurusan dapat lebih 
teroganisir sehingga mutu pendidikan di Jurusan tetap baik. Dengan 
adanya masalah ini maka diperlukan adanya kontrol dari Jurusan agar RPS 
pada semua mata kuliah yang diselenggarakan tersedia datanya di Jurusan.
3. Kesesuaian isi Rencana Pembelajaran Semester terhadap visi dan misi 
Program Studi Teknik Otomotif FT UNY 
Visi dan misi dari suatu lembaga dapat terwujud apabila program-
program yang dilaksanakan mendukung untuk tercapainya visi dan misi 
tersebut. Oleh karena itu harus terdapat keselarasan antara program yang 
dilaksanakan dengan visi dan misi yang telah dirumuskan. Jurusan 
Pendidikan Teknik Otomotif sebagai lembaga pendidikan yang berada di 
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Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta telah memiliki visi dan 
misi yang menjadi target capaian. Sebagai lembaga pendidikan tentunya 
usaha pencapaian visi dan misi sebagian besar dilakukan melalui proses 
pembelajaran atau perkuliahan yang dilaksanakan. Oleh karena itu setiap 
perencanaan dari pelaksanaan pembelajaran dari setiap mata kuliah harus 
mendukung pencapaian visi dan misi Jurusan.
Keterangan: Misi Jurusan dituliskan secara urut dengan kode dari PTO.1 sampai dengan PTO.12
Gambar 2. Diagram persentase dukungan Mata Kuliah terhadap Misi Jurusan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
analisis kualitatif mengenai dukungan mata kuliah untuk pencapaian visi 
dan misi maka diperoleh hasil yaitu dukungan mata kuliah untuk 
pencapaian misi Jurusan masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil penelitian dimana belum terdapat misi yang mendapat dukungan 
oleh 100% mata kuliah dan dukungan maksimal  hanya berada pada angka 
81,94% (kategori sangat tinggi). Ditemukan pula ada dua misi yang hanya 
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mendapat dukungan mata kuliah sangat rendah yaitu pada misi ke-8 
sebesar 5,56% dan misi ke-9 sebesar 6,94%. Data hasil secara lengkap 
dapat dilihat pada lampiran 4.  
Pada misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif yang mendapat 
dukungan sangat rendah di bawah 10% yaitu misi ke-8 dan misi ke-9. Misi 
ke-8 yang berbunyi “Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam 
bidang kependidikan dan non kependidikan sesuai dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial ekonomi, dan 
perkembangan lingkungan masyarakat, baik lokal, nasional maupun 
global” hanya sedikit mata kuliah yang mendukung pelaksanaan penelitian 
dan pengembangan bidang pendidikan maupun non kependidikan dengan 
presentase sebesar 5,56%. Hal ini dapat disebabkan karena pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan bidang kependidikan dan non kependidikan 
yang dilakukan dosen dan mahasiswa belum bersinergi dengan mata 
kuliah yang diselenggarakan. Dosen-dosen perlu menambah jumlah 
penelitian terutama yang terkait dengan mata kuliah yang diampu. 
Kolaborasi dengan mahasiswa juga dapat dilakukan untuk mendukung 
terlaksanannya kegiatan penelitian dan pengembangan.
Misi ke-9 yang berbunyi “Melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi otomotif baik dalam 
aspek kependidikan maupun non kependidikan” berhubungan dengan 
pelaksanaan pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari tri darma 
perguruan tinggi. Ketercapaian dukungan mata kuliah terhadap misi ini 
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hanya sebesar 6,94% (kategori sangat rendah) dari seluruh mata kuliah 
yang diselenggarakan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat seharusnya 
dapat bersinergi antara bidang mata kuliah yang diselenggarakan dan 
kemampuan dosen yang mengampu mata kuliah. Pelaksanaan pengabdian 
masyarakat untuk menunjang misi ke-9 juga dapat berkolaborasi dengan 
mahasiswa sehingga dapat memberdayakan mahasiswa dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat. 
Misi ke-10 yang berbunyi “Mengembangkan  berbagai sumber daya 
dan  kerjasama untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Jurusan” 
hanya memperoleh dukungan sebesar 23,61% (kategori rendah) dari 
keseluruhan mata kuliah yang diselenggarakan. Misi ini terkait dengan 
berbagai kegiatan pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak baik 
lembaga pendidikan maupun lembaga non kependidikan. Dari angka 
23,61% menunjukan bahwa kegiatan pengembangan kerja sama dengan 
berbagai pihak belum dilaksanakan oleh banyak perkuliahan. Oleh karena 
itu perlu ditingkatkan jumlah pengembangan kerja sama pada setiap mata 
kuliah untuk mendukung keterlaksanaan visi dan misi jurusan.
Misi ke-6 yang berbunyi “Mengembangkan sarana dan prasarana 
pendidikan berdasarkan tuntutan kurikulum dan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi” mendapatkan dukungan dari mata kuliah 
sebesar 48,61% (kategori sedang). Hal ini menunjukan bahwa hampir 
separoh mata kuliah telah mengembangkan sarana maupun prasarana 
untuk ketercapaian perkuliahan sesuai tuntutan kurikulum dan 
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perkembangan IPTEK. Untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan misi ke-
6 dapat dilakukan dengan mengembangkan berbagai media, buku-buku 
penunjang, maupun alat-alat praktik yang sesuai dengan perkembangan 
pada tiap-tiap mata kuliah dengan memperhatikan ketercapaian 
pembelajaran dan perkembangan IPTEK.
Misi yang mendapat dukungan mata kuliah sebesar 55,72% (kategori 
sedang) yaitu misi ke-1 yang berbunyi ”Menyelenggarakan dan mengelola 
pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berakhlaq mulia, berkarakter 
kebangsaan”. Misi sudah mendapat dukungan lebih dari 50% dari seluruh 
mata kuliah, artinya lebih separoh dari keseluruhan mata kuliah telah 
mencakup tujuan pembelajaran yang mengandung unsur pembentukan 
karekter yang berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan. Namun perlu 
ditingkatkan pada mata-mata kuliah yang belum mencantumkan tujuan 
pembentukan pada perkuliahannya.
Misi Jurusan yang mendapat dukungan dari mata kuliah sebesar 
77,78% (kategori tinggi) yaitu misi ke-3 yang berbunyi  
“Menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran yang berbasis 
saintifik, berpusat kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dan sesuai 
dengan tuntutan standar mutu lulusan”. Angka ini diperoleh dari hasil 
analisis terhadap deskripsi mata kuliah dan RPS yang ada sehingga pada 
beberapa mata kuliah yang belum melengkapi deskripsi mata kuliah 
maupun RPS tidak dapat dianalisis pelaksanaan pembelajarannya.
Disamping itu juga ada beberapa mata kuliah yang memang secara khusus 
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tidak menyelenggarakan proses pembelajaran (perkuliahan) yaitu mata 
kuliah praktek industri, magang kependidikan, kuliah kerja nyata, dan 
tugas akhir skripsi. 
Misi yang mendapat dukungan dari mata kuliah sebesar 80,56% 
(kategori tinggi) yaitu misi ke-5 yang berbunyi “Mengembangkan sumber 
daya manusia sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesionalitas 
berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. 
Pengembangan sumber daya manusia yang dimaksud yaitu terhadap 
mahasiswa, dosen, maupun teknisi di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
FT UNY. Kegiatan pengembangan bagi mahasiswa dilakukan melalui 
berbagai tugas-tugas mandiri maupun terstruktur yang menjadi alat 
evaluasi pada beberapa mata kuliah. Sedangkan pengembangan sumber 
daya yang lain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seminar, workshop, 
maupun pelatihan baik kepada mahasiswa, teknisi, dan dosen. Untuk 
memaksimalkan pencapaian misi ini maka  perlu kegiatan-kegiatan 
pengembangan sumber daya perlu ditingkatkan agar relevan terhadap 
semua mata kuliah yang diselenggarakan.
Misi Jurusan yang mendapat dukungan dari mata kuliah sebesar 
81,94% (kategori sangat tinggi) yaitu pada pencapaian misi ke-2, ke-4, ke-
7, ke-11, dan ke-12. Misi ke-2 yang berbunyi “Menyelenggarakan dan 
mengelola pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berprestasi 
akademik maupun non akademik bertaraf nasional dan internasional”. Misi 
ke-2 ini mempunyai kesamaan isi dengan misi ke-7 yang berbunyi 
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“Menyelenggarakan dan pengelola pendidikan berdasarkan standar 
nasional dan atau internasional”. Analisis terhadap misi ke-2 dan ke-7 
dilakukan terhadap deskripsi mata kuliah dan diteliti lebih lanjut pada RPS 
yang ada. Namun dari hasil analisis yang dilakukan, kegiatan perkuliahan 
belum memenuhi taraf internasional. Ini dapat dilihat pada capaian 
pembelajaran pada berbagai mata kuliah belum ada yang menyebutkan 
“taraf internasional”. Pengembangan Jurusan ke depan dapat 
dikembangkan dengan upaya meningkatkan ketercapaian misi ke-2 dan k-
7 yaitu dengan mengembangkan isi kurikulum yang mencantumkan tujuan 
yang bertaraf “internasional” maupun dengan peningkatan sarana dan 
prasarana yang mendukung ketercapaian misi ke-2 dan ke-7.
Misi ke-4 yang berbunyi “Menyelenggarakan dan mengelola proses 
penilaian dan evaluasi hasil belajar berbasis kompetensi dan authentic 
assesment” mendapatkan dukungan dari mata kuliah sebesar 81,94%.
Idealnya setiap mata kuliah mempunyai kriteria evaluasi dan penilaian 
masing-masing. Namun karena dokumen yang dianalisis terbatas maka 
hanya dapat dilakukan analisis terhadap dokumen yang ada. 
Misi ke-11 berbunyi “Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan 
dengan meningkatkan kreatifitas, inovasi, kemandirian, entrepeneurship, 
dan pengembangan karakter kebangsaan, akhlaq, dan kecendekiaan” 
mendapat dukungan mata kuliah terhadap ketercapaian misi ini sebesar 
81,94%. Analisis yang dilakukan melalui analisis dokumen kurikulum 
berupa deskripsi mata kuliah dan RPS. Sebesar 81,94% dari keseluruhan 
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mata kuliah telah mendukung untuk pencapaian misi ke-11 karena 
pelaksanaan perkuliahan berpusat pada peserta didik, dan berbasis saintifik 
sehingga mendukung untuk peningkatan kreatifitas, inovasi dan 
kemandirian peserta didik. Selain itu juga pada mata kuliah yang 
mempunyai capaian pembelajaran pembentukan akhlaq mendukung 
terhadap pencapaian misi ini. Mata kuliah yang tidak ada dokumen 
kurikulum tidak dapat dilakukan analisis sehingga tidak diketahui 
dukunganya terhadap misi ke-11.
Misi yang memperoleh dukungan dari mata kuliah sebesar 81,94% 
yaitu misi ke-12 yang berbunyi “Mengembangkan budaya akademik dan 
non akademik sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat, 
perkembangan IPTEK, dan keunggulan lokal”. Ketercapaian dukungan 
mata kuliah sebesar 81,94% didapatkan dari pelaksanaan pembelajaran 
pada setiap mata kuliah. Sebagai kampus yang menyelenggarakan 
pendidikan keteknikan maka idealnya pembelajaran yang diselenggarakan 
di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY juga mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan yang terkini. Akhlaq yang baik dan 
pengembangan mahasiswa yang berkarakter merupakan bagian dari 
budaya akademik yang mendukung kearifan lokal. Kemudian sistem 
pembelajaran yang berbasis saintifik dan sistem penilaian authentic 
assesment juga mendukung untuk pengembangan budaya akademik dan 
non akademik.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan 
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Kesesuaian rumusan visi dan misi Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif S1 
sudah sesuai visi dan misi dari Fakultas Teknik serta visi dan misi UNY. 
2. Kelengkapan perangkat kurikulum  Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 
belum lengkap dengan masih terdapatnya mata kuliah yang tidak terdapat 
deskripsi mata kuliah maupun rencana pembelajaran semesternya (RPS). 
Kelengkapan deskripsi mata kuliah mencapai 81,94% dan sisanya tidak ada 
deskripsi mata kuliah, sedangkan untuk rencana pembelajaran semester 
(RPS) sebesar 48,61% dan 51% sisanya belum terdapat RPS. 
3. Kesesuaian isi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terhadap visi dan misi 
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY belum maksimal. Isi RPP 
yang mendukung misi Jurusan dengan tingkat kesesuaian sangat rendah 
yaitu pada pencapaian misi ke-8 dengan skor 5,56% (sangat rendah) dan 
misi ke-9 dengan skor presentase 6,94% (sangat rendah). Sedangkan isi RPP 
yang mendukung pencapaian visi dan misi Jurusan dengan tingkat 
kesesuaian sangat tinggi yaitu pada pencapaian misi ke-2, ke-4, ke-7, ke-11, 
dan ke-12 dengan skor presentase 81,94% (sangat tinggi). 
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C. Keterbatasan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan antara lain:
1. Teknik pengumpulan data hanya dengan metode observasi dokumentasi dan 
tidak dilakukan triangulasi dengan wawancara maupun angket.
2. Dokumen kurikulum yang dilakukan penelitian tidak mencakup silabus dan 
capaian pembelajaran.
B. Saran
1. Dokumen perangkat kurikulum yang berupa deskripsi mata kuliah dan RPP 
dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua mata 
kuliah di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif perlu dilengkapi, sehingga 
Jurusan dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pembelajaran atau 
perkuliahan yang dilaksanakan.
2. Tujuan pembelajaran pada rencana pembelajaran semester masing-masing 
mata kuliah dalam perumusannya perlu disesuaikan dengan visi dan misi 
Jurusan. 
3. Penelitian dan pengabdian masyarakat diarahkan pada bidang keahlian 
masing-masing dosen sehingga dapat mengembangkan aspek keilmuan dari 
masing-masing bidang keahlian dan meningkatkan dukungan untuk 
pencapaian visi dan misi Jurusan.
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Lampiran 1
Visi dan Misi Prodi Pendidikan Teknik 
Otomotif, Fakultas Teknik, dan Universitas 
Negeri Yogyakarta
VISI DAN MISI PRODI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
No Visi Prodi Pendidikan Teknik Otomotif
1 Jangka Panjang :
Pada tahun 2025 menjadi Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif  yang unggul di bidang 
teknologi dan kejuruan otomotif  berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
2 Jangka Menengah:
Pada tahun 2025 Program Studi Teknik Otomotif mampu berprestasi di tingkat nasional dan 
internasional dalam bidang teknologi dan kejuruan otomotif berlandaskan ketaqwaaan, 
kemandirian, dan kecendikiaan
No Misi Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Kode/Keterangan
a Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk menghasilkan 
lulusan yang berakhlaq mulia, berkarakter kebangsaan. PTO.1
b Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk menghasilkan 
lulusan yang berprestasi akademik maupun non akademik bertaraf 
nasional dan internasional.
PTO.2
c Menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran yang berbasis 
saintifik, berpusat kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dan sesuai 
dengan tuntutan standar mutu lulusan.
PTO.3
d Menyelenggarakan dan mengelola proses penilaian dan evaluasi hasil 
belajar berbasis kompetensi dan authentic assessment. PTO.4
e Mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan 
kompetensi dan profesionalitas berdasarkan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.
PTO.5
f Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan tuntutan 
kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. PTO.6
g Menyelenggarakan dan pengelola pendidikan berdasarkan standar 
nasional dan atau internasional. PTO.7
h Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang 
kependidikan dan non kependidikan sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial ekonomi, dan 
perkembangan lingkungan masyarakat, baik lokal, nasional maupun 
global.
PTO.8
i Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang 
ilmu dan teknologi otomotif baik dalam aspek kependidikan maupun 
non kependidikan.
PTO.9
j Mengembangkan  berbagai sumber daya dan  kerjasama untuk 
mendukung terwujudnya visi dan misi Jurusan. PTO.10
k Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan meningkatkan 
kreatifitas, inovasi, kemandirian, entrepeneurship, dan pengembangan 
karakter kebangsaan, akhlaq, dan kecendekiaan.
PTO.11
l Mengembangkan budaya akademik dan non akademik sesuai dengan 
kondisi lingkungan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan keunggulan 
local.
PTO.12
VISI DAN MISI FAKULTAS TEKNIK UNY
No Visi Fakultas Teknik UNY
1 Jangka Panjang :
Pada tahun 2025 menjadi Fakultas yang unggul di bidang pendidikan teknologi dan kejuruan 
berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
2 Jangka Menengah (2014-2018):
Menghasilkan sarjana pendidikan dan tenaga ahli madya bidang teknologi dan kejuruan yang 
profesional berlandaskan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan sesuai dengan tuntutan 
perkembangan ilmu dan teknologi era global.
No Misi Fakultas Teknik UNY Kode/Keterangan
a Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dalam 
bidang pendidikan teknologi dan kejuruan yang didukung bidang 
nonkependidikan untuk menghasilkan lulusan unggul berlandaskan 
ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan.
FT.1
b Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di bidang kependidikan 
dan nonkependidikan. FT.2
c Menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 
yang mendorong pengembangan potensi masyarakat dan lingkungan 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
FT.3
d Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang baik, bersih dan akuntabel.
FT.4
e Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk 
mendukung pencapaian visi Fakultas Teknik. FT.5
VISI DAN MISI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
No Visi Universitas Negeri Yogyakarta
1 Tahun (2025) :
Visi pada tahun 2025 UNY menjadi universitas kependidikan kelas dunia berlandaskan 
ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan.
No Misi Universitas Negeri Yogyakarta Kode/Keterangan
a Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi 
dalam bidang kependidikan yang didukung bidang 
nonkependidikan untuk menghasilkan manusia unggul yang 
mengutamakan ketaqwaan, kemandirian, dan kecendikiaan
UNY.1
b Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menemukan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni dan/atau olahraga, yang menyejahterakan 
individu dan masyarakat, dan mendukung pembangunan daerah 
dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan masalah 
global.
UNY.2
c Menyelenggarakankegiatan pengabdian dan pemberdayaan 
masyarakat yang mendorong pengembangan potensi manusia, 
masyarakat, dan alam untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat.
UNY.3
d Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik, bersih, dan 
akuntabel dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. UNY.4
KESESUAIAN VISI DAN MISI PRODI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF, 
FAKULTAS TEKNIK, DAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Misi
Jurusan Pendidikan 
Teknik Otomotif (S1)
Fakultas Teknik UNY
Universitas Negeri 
Yogyakarta
PTO. 1 FT. 1 UNY. 1 
PTO. 2 FT. 1 UNY. 2
PTO. 3 FT. 1 UNY. 1
PTO. 4 FT. 1, 3 UNY. 1
PTO. 5 FT. 3, 4, 5 UNY. 3, 4
PTO. 6 FT. 5 UNY. 2
PTO. 7 FT. 4 UNY. 1
PTO. 8 FT. 2 UNY. 2
PTO. 9 FT. 3 UNY. 3
PTO.10 FT. 5 UNY. 4
PTO.11 FT. 1 UNY. 1, 2, 3
PTO.12 FT. 4 4
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Lampiran 2
Kurikulum Prodi Pendidikan Teknik Otomotif 
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
KURIKULUM 2014 PRODI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 1
1
MKU6301 Pendidikan Agama Islam*
3 3 1 Minimal B
MKU6302 Pendidikan Agama Katolik*
MKU6303 Pendidikan Agama Kristen*
MKU6304 Pendidikan Agama Budha*
MKU6305 Pendidikan Agama Hindu*
MKU6306 Pendidikan Agama Konghuchu*
2 KTF6205 Matematika 2 2 1
3 KTF6206 Fisika 2 2 1
4 MDK6201 Ilmu Pendidikan 2 2 1 Minimal C
5 OTO6201 Gambar Teknik 1 1 2 1 Minimal C
6 OTO6302 Alat dan Pengukuran Teknik 2 1 3 1 Minimal C
7 OTO6303 Teknologi Pembentukan Dasar 1 2 3 1
8 OTO6204 Teknologi Otomotif Dasar 2 2 1
9 OTO6305 Listrik dan Elektronika Dasar 1 1 2 1 Minimal C
Jumlah SKS Semester 16 5 0 21
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 2
10 KTF6207 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2 2 2
11 OTO6206 Aplikasi Komputer 2 2 2
12 OTO6207 Matematika Lanjut 2 2 2
13 OTO6208 Mekanika Fluida 2 2 2
14 OTO6209 Statika dan Kekuatan Material 2 2 2
15 OTO6310 Material Teknik 2 1 3 2
16 OTO6211 Termodinamika 2 2 2
17 OTO6312 Elektronika Analog dan Digital 2 1 3 2
18 OTO6213 Bahan Bakar danPelumas Otomotif 2 2 2
19 OTO6314 Teknologi Sepeda Motor 1 2 3 2 Minimal C
Jumlah SKS Semester 17 6 0 23
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 3
20 MKU6207 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 3 Minimal C
21 MDK6202 Psikologi Pendidikan 2 2 3 Minimal C
22 OTO6215 Elemen Mekanik Otomotif 2 2 3
23 OTO6316 Pneumatik dan Hidrolik 2 1 3 3
24 OTO6217 Mekanika Gerak Kendaraan 2 2 3
25 OTO6218 Desain Otomotif 2 2 3
26 OTO6419 Teknologi Motor Bensin 2 2 4 3 Minimal C
27 OTO6320 Listrik dan Elektronika Otomotif 2 1 3 3 Minimal C
28 OTO6321 Sistem Pemindah Tenaga 2 1 3 3 Minimal C
Jumlah SKS Semester 16 7 0 23
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 4
29 MKU6211 Bahasa Inggris 2 2 4 Minimal C
30 MKU6214 Pendidikan Sosial Budaya 2 2 4 Minimal C
31 MDK6303 Manajemen Pendidikan 2 2 4 Minimal C
32 OTO6322 Kemudi, Rem danSuspensi 1 2 3 4 Minimal C
33 OTO6423 Teknologi Motor Diesel 2 2 4 4 Minimal C
34 OTO6324 Teknologi Bodi Kendaraan 1 2 3 4 Minimal C
35 OTO6325 Sistem AC 2 1 3 4 Minimal C
36 OTO6227 Regulasi dan Manajemen Transportasi 2 2 4
37 KTF6201 Kurikulum dan Pembelajaran 
Kejuruan 2 2 4 Minimal C
Jumlah SKS Semester 16 7 23
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 5
38 MKU6209 Bahasa Indonesia 2 2 5 Minimal C
39 MKU6210 Statistika 2 2 5 Minimal C
40 KTF6202 Strategi Pembelajaran Kejuruan 2 2 5 Minimal C
41 KTF6203
Media Pembelajaran dan Teknologi 
Informasi 2 2 5 Minimal C
42 KTF6208 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan 2 2 5 Minimal C
43 KTF6309 Praktek Industri 3 3 5 Minimal C
44 OTO6228 Teknologi Alat Berat 1 1 2 5
45 OTO6229 Manajemen Industri Otomotif 2 2 5
46 OTO6331 Diagnosis 1 1 2
47 OTO6430 Teknologi Pengecatan 1 2 3 5 Minimal C
Jumlah SKS Semester 15 4 3 22
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 6
48 MKU6208 Pancasila 2 2 6 Minimal C
49 MKU6212 Kewirausahaan 2 2 6 Minimal C
50 MDK6204 SosioAntropologi Pendidikan 2 2 6 Minimal C
51 MKP6301 Metodologi Penelitian Pendidikan 3 3 6 Minimal C
52 KTF6204 Penilaian Pembelajaran Kejuruan 2 2 6 Minimal C
53
OTO6346 Diagnosis Kendaraan**
1 2 3 6
OTO 
6341 Diagnosis Sepeda Motor**
OTO 
6342 Diagnosis Bodi Kendaraan**
OTO 
6343 Diagnosis Alat Berat**
OTO 
6344 Diagnosis Kelistrikan Kendaraan**
54 OTO6332 Pembelajaran Mikro 2 2 6
Keterangan : 
** Mata Kuliah Pilihan
55
OTO6326 Engine Management System**
2 1 3 6
OTO6339
Engine Management System Sepeda 
Motor**
OTO 
6340
Engine Management System Alat 
Berat**
OTO6337 Sistem Kontrol Elektronik Otomotif **
OTO6333 Disain Bodi Otomotif **
56 Bimbingan Konseling* 2 2 6
Jumlah SKS Semester 16 5 21
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 7
57 PPL6301 Magang Kependidikan 3 3 7 Minimal C
58 MKU6313 Kuliah Kerja Nyata 3 3 7 Minimal C
59
OTO6334 Teknologi Kendaraan Hybrid **
2 1 3 7
OTO6335 Teknologi Otomotif Lanjut **
OTO6336 ModifikasiSepeda Motor **
OTO6338
Sistem Kelistrikan dan Kontrol Alat 
Berat**
OTO 
6345 Teknologi Pengecatan Lanjut**
Jumlah SKS Semester 2 1 6 9
No Kode Mata Kuliah
SKS Sem
PRA 
SYARATT P L J Gsl Gnp
Semester 8
60 MKP6602 Tugas Akhir Skripsi 6 6 8 Minimal C
Jumlah SKS Semester 0 0 6 6
Jumlah Total SKS 96 35 17 148
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Lampiran 3
Kelengkapan Perangkat Kurikulum Prodi 
Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
KELENGKAPAN DESKRIPSI MATA KULIAH DAN RENCANA PEMBELAJARAN 
SEMESTER
No Mata
Kuliah
Deskripsi Mata Kuliah Rencana Pembelajaran
Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada
1 Pendidikan Agama (Islam, Kristen, 
Katolik, Hindu, Budha, Konghucu
√ √
2 Matematika √ √
3 Fisika √ √
4 Ilmu Pendidikan √ √
5 Gambar Teknik √ √
6 Alat dan Pengukuran Teknik √ √
7 Teknologi Pembentukan Dasar √ √
8 Teknologi Otomotif Dasar √ √
9 Listrik dan Elektronika Dasar √ √
10
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
√ √
11
Aplikasi Komputer
√ √
12
Matematika Lanjut
√ √
13
Mekanika Fluida
√ √
14
Statika dan Kekuatan Material
√ √
15
Material Teknik
√ √
16
Termodinamika
√ √
17
Elektronika Analog dan Digital
√ √
18 Bahan Bakar danPelumas 
Otomotif
√ √
19
Teknologi Sepeda Motor
√ √
20
Pendidikan Kewarganegaraan
√ √
21
Psikologi Pendidikan
√ √
22
Elemen Mekanik Otomotif
√ √
23
Pneumatik dan Hidrolik
√ √
24
Mekanika Gerak Kendaraan
√ √
25
Desain Otomotif
√ √
26
Teknologi Motor Bensin
√ √
27
Listrik dan Elektronika Otomotif
√ √
28
Sistem Pemindah Tenaga
√ √
29
Bahasa Inggris
√ √
30
Pendidikan Sosial Budaya
√ √
31
Manajemen Pendidikan
√ √
32
Kemudi, Rem danSuspensi
√ √
33
Teknologi Motor Diesel
√ √
34
Teknologi Bodi Kendaraan
√ √
35
Sistem AC
√ √
36 Regulasi dan Manajemen 
Transportasi
√ √
37 Kurikulum dan Pembelajaran 
Kejuruan
√ √
38
Bahasa Indonesia
√ √
39
Statistika
√ √
40
Strategi Pembelajaran Kejuruan
√ √
41 Media Pembelajaran dan 
Teknologi Informasi
√ √
42 Pendidikan Teknologi dan 
Kejuruan
√ √
No Mata Kuliah Deskripsi Mata Kuliah Rencana Pembelajaran
Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada
43
Praktek Industri
√ √
44
Teknologi Alat Berat
√ √
45
Manajemen Industri Otomotif
√ √
46
Diagnosis
√ √
47
Teknologi Pengecatan
√ √
48
Pancasila
√ √
49
Kewirausahaan
√ √
50
SosioAntropologi Pendidikan
√ √
51
Metodologi Penelitian Pendidikan
√ √
52
Penilaian Pembelajaran Kejuruan
√ √
53
Diagnosis Kendaraan**
√ √
54
Diagnosis Sepeda Motor**
√ √
55
Diagnosis Bodi Kendaraan**
√ √
56
Diagnosis Alat Berat**
√ √
57
Diagnosis Kelistrikan Kendaraan**
√ √
58
Pembelajaran Mikro
√ √
59
Engine Management System**
√ √
60 Engine Management System 
Sepeda Motor**
√ √
61 Engine Management System Alat 
Berat**
√ v
62 Sistem Kontrol Elektronik Otomotif 
**
√ √
63
Disain Bodi Otomotif **
√ √
64
Bimbingan Konseling*
√ √
65
Magang Kependidikan
√ √
66
Kuliah Kerja Nyata
√ √
67
Teknologi Kendaraan Hybrid **
√ √
68
Teknologi Otomotif Lanjut **
√ √
69
ModifikasiSepeda Motor **
√ √
70 Sistem Kelistrikan dan Kontrol Alat 
Berat**
√ √
71
Teknologi Pengecatan Lanjut**
√ √
72 Tugas Akhir Skripsi √ √
Jumlah 59 13 35 37
Presentase (%) 81,94 18,06 48,61 51,39
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Lampiran 4
Kesesuaian Mata Kuliah Terhadap Misi Prodi 
Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY
MISI PRODI TEKNIK OTOMOTIF S1
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JUMLAH
PERSENTASE DUKUNGAN 
MISI DALAM 
PEMBELAJARAN (%)
PTO.1 Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang
berakhlaq mulia, berkarakter kebangsaan. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 43 59,72
PTO.2 Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang
berprestasi akademik maupun non akademik bertaraf nasional dan internasional. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 81,94
PTO.3 Menyelenggarakan dan mengelola proses pembelajaran yang berbasis saintifik,
berpusat kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dan sesuai dengan tuntutan
standar mutu lulusan.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 56 77,78
PTO.4 Menyelenggarakan dan mengelola proses penilaian dan evaluasi hasil belajar
berbasis kompetensi dan authentic assesment.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 81,94
PTO.5 Mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan kompetensi dan
profesionalitas berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58 80,56
PTO.6 Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan tuntutan
kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 35 48,61
PTO.7 Menyelenggarakan dan pengelola pendidikan berdasarkan standar nasional dan
atau internasional. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 81,94
PTO.8 Melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang kependidikan dan non
kependidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
perkembangan sosial ekonomi, dan perkembangan lingkungan masyarakat, baik
lokal, nasional maupun global.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5,56
PTO.9 Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan
teknologi otomotif baik dalam aspek kependidikan maupun non kependidikan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5 6,94
PTO.10 Mengembangkan berbagai sumber daya dan kerjasama untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi Jurusan. 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 17 23,61
PTO.11 Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan meningkatkan kreatifitas,
inovasi, kemandirian, entrepeneurship, dan pengembangan karakter kebangsaan,
akhlaq, dan kecendekiaan.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 81,94
PTO.12 Mengembangkan budaya akademik dan non akademik sesuai dengan kondisi
lingkungan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan keunggulan lokal. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 59 81,94
Ket. Warna : Ada RPP dan deskripsi Mata Kuliah
Tidak ada RPP tapi ada deskripsi Mata Kuliah
Tidak ada RPP dan deskripsi Mata Kuliah
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Surat-surat Penelitian
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Kartu Bimbingan
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Kartu Bukti Selesai Revisi

